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モバイル端末を利用した言語学習が注目を浴びるようになってから10年以上の年月が
経ち、MALL（Mobile Assisted Language Learning: モバイル支援型言語学習）という
用語も現在では定着している。しかし、この10年以上の間にモバイル端末自体も変化を遂げ、
それを利用した学習（モバイル学習）も大きく様変わりしている。Kukulska-Hulme（2009）






















































帯性」にあると言える（Norman, 2011; Wentworth & Green, 2011）。技術の進歩に伴い
端末は軽量化され、持ち運びすることが便利になった。特にタブレット端末は、500グ
ラムを切り7インチまで小型化したものまで発売されている。次に、その「多機能性」
も挙げられる（Wentworth & Green, 2011; Young, 2011; 総務省, 2012）。今やスマートフォ
ンやタブレット端末は、1つの機能のための端末ではなく、マルチタスクが可能であり、
いくつもの用途に使用することができる。McCaffrey（2011）がこの利便性を「ポケッ


































塚, 2010; CIEC会誌編集委員会, 2010: 高橋・堀田, 2009; 竹内, 2008; 中川, 2011; 山内, 
2010）。海外の書籍を見ても、モバイル端末利用について書かれているものは少なく（e.g., 









数は増加傾向にある（e.g., Bahrani, 2011; Demski, 2011; Hayati, Jalilifar, & Mashhadi, 
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ALL IN ONE 単語・文法 例文をリスニングして覚える
TOEICテスト文法640問 文法 TOEICの文法問題の練習
Real英会話 英会話 会話表現を覚える



































CNN Student News http://edition.cnn.com/studentnews/ ニュース














特徴である（Gose, 2012; Martin, 2012; ライオンズ, 2012）。表3に掲載した3つのMOOCs





















































Cross Cultural Seminar 異文化学習 大杉正明氏によるプログラム
ESL Podcast 英会話 アメリカの英語の専門家による配信
ECC 英会話 英会話 日本の英会話学校が配信
Gaba G Style English 英会話 日本の英会話学校が配信
CNN Student News ニュース 動画サイトもあり































honto http://honto.jp/ 大 日本印刷、ドコモ、丸善が出資
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